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1.Introduction
Ler61edesNationsUniesenmatiさredes臼coursetd'apPlicationト
dudroithumanitairedanslesqonflitsinternesn'6taitpasdirectemellt
ptevupa・1・ ・C・nv・nti・n・d・G・n6v・d・1949.Dan・1'・ ・ti・1・3d・
Convention,lesyst6medecontr61eetd'apPlicatibnestbeaucoupmoins
d6v61・PPequ'・ncequi・ ・ncernβ1・・c・nflit・int・・nati・naux・lln'・n
vi・a琶・qu・
、1・P・ssibilit6d'un・ff・ed・ ・e・viced'un…g・ni・ati・nd・'(D
caract6rehumanitaire,tellequeleComit6internationaldelaCroix-Roμge.
Traditionnellement,lacommunaut6internationaleautilis61e
systさmedelapuissanceprotectrice,afind'assurerleTespectdes
instrumentsinternationauxapplicablesen、casdeconflitsarm6s..Le
systさmedelapuissanceprotectricea6t6adopt6dallsles 、quatre(2)
ConventionsdeGenさvede1949.Cependantdepuisl'adoptiondeges
(*)Cetar七iclea6t6pr6par6commelerapportduCentred'6tudee七de'
recherchederAcad6miededroitinterna七ionationaldeLaHayeodj'ai
particip6du10aotttau21septembre1973.
(1)Leparagraphe2de1'article3desConventions/deGenevede1949・
(2)Lepremierparagraphedel'article8communauxquatreConven七ionS
(art.9delaConven七ionIV)・dispose.que"lapr6senteConventionsera.
apPliqn6eavec.leconcoursetsouslecon七r61edes』puissancesprotectrices
charg6esdesauvegarderlesinteretsdespartiesauconflit』"
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Conventions,rinstitutiondespuissancesprotectricesn'apratiquement
`
(3)
jamais6t6utilis6e.Laplupartdesactivit6shumanitairesont6t6faites
(4》
parleComit6internationaldelaCroix-Rouge.Lavaleurdetelles
activit6sa6t6amplementd6montr6e.MaisleComit6nepeutpas
intervenirenqualit6d'agentdelapuissanced'origine:sesr6ssources
humainesetfinanciさressontlimit6es.
Ilfaudraitdoncaccroitrelapossibilit6deconfierゑdesorganismes
lesfonctionsd6voluesalapuissanceprotectrice;lesorganisations
intergouv6rnementalespourraientjouerunr61eimportanta'cet6gard.
Eneffet,dansl'6volutiondepuis1949,IafamilledesNationsUniesn'a
cess6d'essayerdejouerunr61eimportantdanscedomaine.Nous
suivronscette6volutionenvuedechercherler61epossibledesNations
Uniesdanscedomaine.
111
.Labasejuridiquedur61edesNationsUnies 、
enmatiさredel'applicationdudroithumanitair℃
LaChartedesNationsUniesnecontient・aucunesdispositions
expressessurlamaniさredesactivit6sdesNationsUniesenmatiさre
d'applicatigndudroithumanitairedanslesconflitsarm6sdecaractさre
noninternational.Mais,sansaucundoute,ilestcertainquel'Organi一ムsationdesNationsUniespeutlouerquelqueroledanscedomaine.Le
contraireseraitincompr6hensibleaupointdevuedel'espritdela
ChartedesNationsUniesquiestalabasedelaD6clarationUniverselle
desDroitsderHomme.Nouspouvonsciter,toutdesuite,le2ealin6a
o
(3)RapPortduSecr6taire96n6ral,A/7720,P・70.
(4)Leparagraphe3del'ar七iclelldeConventionIVdisposequet(siune
protectionnepeutetreassur6e,lapuissanced6tentricedevrademander
a・1'organis血ehumanitaire,telqueleComit6internaionaldelaCroix-Rouge,
d'assurerlestacheshumanitairesd6voluesparlapr6senteConventionaux
puissancesprotectrices'㌔'J
'
i
t'
L'apPlication伽〃oitlh"ntanitairee彦18r∂teldesNationsUnies(1)17・
dui'.:}pr6ambule,les・paragraphe2,3et4del'article、1erdelaCharte.
Surtoutdanslesparagraphe3et4,・ellestipule,commelesbutsdes
Nati6nsUIlies,que"d6velopperetcouragerlesrespectsdesdroitsde
rhommeetdeslibert6sfondamentalespourtous"etque"Etreun
centreo心s'harmonisentleseffortsdesNationsverscesfinscommunes",
Nouspouvonstrouverlesdispositionssemblabiesdanslesartigles13,
55,.6Z,68et76delaCharte・
'DQ耳 …nn・p・utpa・ ・d6niercat69・・iqu・甲 ・ntl・ ・61qd・・N・tiqn・
Uniesenmatiもred'applicationdudroithumanitairem壱meda .rtsles
conflitsarm6sdecaractさrenoninternational,Maiscommente七etde
quellemani6reles.NationsUni¢speuventjouerunr61edanscedomaineP
SelonlaChartedesNationsUnies,cさn'estpasn6cessairementclaire・-
Deplus,ilyal'autreproblさmejuridique.C'est-a-dire,commenton
interprさterarticle2,§7delaCharteaproposderapPlicationdudroit
humahitairedanslesconflitsin七ernes～Selon1'article2,§7,enprincipe,
1'0・gani・ati・nd・N・ti・n・Uni・ ・n'・ ・tpar・ut・ ・i・6・ain・・v6ni・dan・
1esaffairesquireleventessentiellementde・1acomp6tence`nationale
d'uhE七at.「
Iln・ussembl・qu・ ・litt6・al・m・nt・r・1・ng・t・・ti・1・ung・Uv・・n・m・nt
desEtatsmembrespeutd6nierrexistencede"conflitarrn6"dans
sonterritoireetr6fuserl'interventionet.lesacti∀it6shumanitairesdesく5)
NationsUnies.D'autrepart,ondoitcQnsid6rer6galementlesfonctions
d・・Nati・n・Upiess・u・1・ ・ch・pit・eIX・IXde.laCha・t・ ・C'・・t-a-
dire,1'article55delaCharteautorise 、lesNationsUniesafavoriser
"lerespectuniverseleteffectifdesdroitsdel'hommeetdeslibert6§
fondamentalespourtous".Etpuis,rarticle56stipuleqtielesmembres
(5)Eneffet,dansla・premi合re6tape・delaguerred'Alg壱rielegouvernement
frangaisarefus61'interventiondesNationsUnies,memeladiscussion負
1'Assembl6eg6n6rale.
,
?「
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1
s'engagent,envued'atteindrelesbuts6nonc6sb1'article55,ゑagir,
tantconjqintementques6par6ment,encooP6rationavecrOrganisation・
SelonH.Kelsen,cen'estpresquepaspossibleaaccomlircesfonctions
・an・int・・v・ni士dan・d・ ・affaire・q・irelさv・ntessenti・11・m・ntd・la
'(6)
comp6tencenationaled'unEtat.Maismonavis,c'estqu'ilfautexclure
lesprobl合meshumaitaires・delanotiondelacomp6tencenationale.
Lesproblさmeshp真nanitaireseng6n6ralnesontplusdesaffairesqui　
rel合venteSsentiellementdelacomp6tencenationaled'unEtat.Cesont
d6jad。,p,。blさm。,internati。n。u契1'.
III.1£sactivit6sactuellesdesNationsUniesen
matibred'appli(ationdudroithumanitaire
Maintenantnousregardonstrさsbrievementlesmouvementsdes
activit6sdesNationsUniesdans.lesconflitsarm6sinternesdepuis
1945.C'estletabeausuivant:
COnflitsi%t6γnθs・Activitgs虚5Nαt・ionsUni6s
Grece1945-96tablissementduComit6sp6cial .d'enqu6tet
surlesproblさmes .des8alkansetles
activit6sd'enquetedefrontieredunord・
Philippines1946_50aucune
Colombia11949_、aucune
・Birmanie1948_=
Cuba1953_9,1961:
Malaisie・1955-60=
MuscutetOman1957-60,69-70rexp6ditionde1'envoy6sp6cialdu
,Secr6taireG6n6ralpourl'enqu6tetrapPort・'
(6)H.Kelsen,ThelaωOf'ん θUnite4ヱ>a彦ions・.4C7伽6認analysisqμ'ε
fun4amen'alproblems.Londolll966。p.773.の
(7)Apropos・derarticle2,・ §7delaChartedesNationsUnies,voir
五 θ 吻 〃toiγθdθlaPmt'ig%θ5協 加6コ リaγles'orgaη8sd6SNatzlonsUnies,
Vo1.1,chap.1,art・2(7).PP・25-75.
卜'L'
aPPIicationdudroithumanitairee'ler61edesNationsUnies(1)19σ
Lib・n.1958 、1・ ・xp6d託i・nd…b・e・vat・u・safi・
d'emp6cher1'infiltrationetdesuperviser
leretraitdestroupes6trangeres・ ・も
Indon6sie-1958-9,1965aucune
L… .1959-1'・xp6diti・nd・1'・nv・y6・p6・i・1d・
Secr6taireG6n6raletducomit6d'enquete.
VietnamduSud1959-diSput6unefoisdanslecadreduConseil
des6curit6
Congo1960_5rutilisationdesforcesdesNationsUnies
d6jaenvoy6esafinderes七ituerlalolet
l'ordre.
Iraq1961-70aucune
Y6men1962rexp6ditiondesobservateursafin
d'empecherrintervention6trang合re・
Chypre1964rexp6ditiondesforcesdelapaixafin
d'emp6ch6rlaguerrecivilee七restituer
i
-1'ordre .
R6publiquedomillicaine19651'exp6ditiondeI'envoy6sp6cialdu
Secr6taireG6n6ralpourl'observationet
lerapport・
Nigeria(Biafra)19671'activit6desecours(principalement,FISE).
Cambodge'1970.aucune
J・fd・ni・1970au・un・
Pakistanoriental19711'ac七ivit6desecours・
Commenousavons1'vu,dansles¢ascohcretsdesconflitsarm6s
internes,iln'yenavaitpasdemouvementsparticuliersenmatiさre
d'applicationdudroithumanitairesauflesactivit6sdesecours.Mais・
endehorsdescasconcrets,1'Assembl6eg6n6raleaadopt6beaucoup
d・ ・6・luti・n・t・e・imp・・tant・・aup・intd・vu・d'apPli・ati・ndud・it'
humanitaire.ド
1)Les.activit6sderespectdesdroitsdel'homme.
Depuis"Ann6einternationaledesdroitsderhomme"deユ968,1es
activi七6sdesNationsUniessμrlerespectdesdroitsderhommesont
asseza・tivessu・t・utaum・y・nd・ ・「
.・d6pti・nde・.tes・luti・h・lt.1'Ass・m-
bl6・
.gene・al・・
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.Al・ .vingt-t・・i・iem・・r・Si・n・・dinqir・・1'Assembl6・g6n6・al・aaddpt6
a1'unanimit61ar6solution244牛(XXIII)relativeaurespectdesdroits
(8)
derhommeenp6riodedeconflitarm6.Danscetter6solution,1'Ass-
embleeg6n6raleareconnu"lan6cessit6d'appliquerlesprincipes
humanitairesfondamentauxdanstouslesconflits"etainvit61eSecr6taire
96n6ralea6tudier,enconsul七ationavecleComit6internationaldela
Croix-Rougeetd'autresorganisationsinternationalesapPropri6es;
a)lesmesuresquipourraientetreprisespourassurerune
meilleure'applicationdesconventionsetdesrさglesinternatio-
nalesdecaractさrehumanitaireexistanteslorsdetoutcoflit・
ノ
arme;
b)1an6cessit6d'61aborerdenouvellesconventionsinternaionales
decaract6rehumanitaireoud'autresinstrumentsjuridiqhes
appropri6safindemieuxassurerlaprotectiondescivils_.
L・ ・6・・luti・na69・1・m・ntf・it・pP・lat・u・1・ ・Et・t・q・in・r・ 血t
pasencorefaitpourqu'ilsdeviennentpartiesauxConventionsdeLa
(9)「(10)
Hayede1899etdel907,auProtocoledeGenさvede1925etaux
ConventionsdeGenさvede1949.Cetter6solutionindiquelaposition
positivedesNationsUniesenmatiさred'applicationdudroithumani一ト 　 　り
tairedanslescohflitsarm6s,memesic'estnucaractさrenoninternaio耳al.
Danslar6solution2852(XXVI)du20d6cembre1971,1'Assembl6e
g6n6raleafaitmentionderenforcementdusystさmedespuissances
(ll)
protectrices,
2)Lesactivit6sdesecours.
(8)VoirAcり 「inaldelaCon,彪renceinternationaldesdro'itsde1'homme,
publication.desNationsUnies,No.devepte:E/68。XIV.2,Chap.III.
(9)DotationCα 肋 ゆ8Poberla'1)aixinternationale,Les・Convent-ions'tヱ)clarations・
deLaHayρde1899et1 .gO7,Ne界York,,0.U.P.1918,
⑩ §oci6七6desNa七ions,'.RecuildesTra'ittfs,v61.xcIv,'1929,No.2138
ωVoirl'article3,§adelaresolution2852(XXVI).
、
'
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〆乙'aPPIicationdudroithu〃zaり¢i彦 ireetler61edθsNationsUnies(1)21
LesorganismesdesNationsUniescommeleFISEetrUNRWAet
desinstitutionSsp6cialis6escommelaFAOetl'OMSontorganis6desげ
actiVit6sdesecoursauprofitdescivilesvictimesdeconflitsinterna-
,ti・naux・u .n・ti・naux・N・u・cit・n・i・iqu・lqu・ ・ex・mpl・ ・d・ ・a・tivit6・
desecoursdesNationsUnies,
(i)L'Office(玉esecoursetdetravauxdesNationsUniespour
(12)
1eβr6fugi6sdePalestinedansleProche-Orient.
Cetorganismesn'6taitpascr66dansleconflitarm6inter ,ne.Mais
nouslecitonsici,puisqu'ilestundesexemplest .rさsconcretsdes
activit6sdesecoursdesNationsUnies.
・L'Officedesecoursetde』travauxdesNationsUniespourleS
r6fugi6sdePalestinea6t6cr66parlar6solution302(iV)adopt6epar
rAssembl6eg6n6ralele・8d6cembre1949.Cetter6solutionluidonnait
'pourfonctions:
1.d'ex6cuterenco11aborationaveclespouvoirspublicslocaux
、 ・np・・9・amm・d・ ・ec・urse㌻d・tr・vauxaup・・fitd・r6fugi6・
dePalestinedansleProche-Orient,
2,desecollcerteraveccesgouvernementsausujet・desmesures
pr6paratoiresqu'ilsdevaientprendre.aヤ盆nt「queneprenne'fin
1'aideinternationale'pourlesecoursetlesprogrammede
travaUX.
'L
eprogrammedesecourSconsistaitprincipalementbnourrir
gratui毛ementquelque950.000petsonnesetafournirdesabris-en
g6n6raldestentes,danslespremierstemps-buntiersd'entreelles
environ.Lesprogrammesdetravaux6taientconfor血esaux.
O⇒VoirRaP少ortannuelduDirecteur(名 θ1'()fficedeεθoo麗伊5θ'4θ'7α 砂α麗ガdes
2>αtioηsσ痂 θε コ50麗71θs7乏fugi■ts46Palestiηθdansl6P〆06ん6-Orient,・
Assembl6eg6n6raleDocumentsOfficiels.:IXesesslonSupP16mentNo.17
(A/2717)&No・17A(A/2717/Add・1)・
「
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・ec・mm・ndati・n・f・ ・mul6・・p・ ・1・Missi・n6・ ・n・miqu・d・6tud6d・ ・
」NationsUniespourleMoyen-Orientetportaientprincipalementsurla.
constructionderoutes,1ereboisementetdiverspetitsouvragesde
(13)
COnStrUCtiOn.
(ii)L'Op6rationdesecoursdesNationsUnies・auPakistan
oriental(UNEPRO)
Le16juin1971,leSecr6taireg6n6ralalanc6unapPelbtousles
90UVernementS,atOuteSleSOfganiSatiOnSintergOuVernementaleSetnOn
gouVernementalesetauxinstitutionsetdonateurspriv6s,afinqu'ils
aidentball6gerlessouffrancesdelapopulationduPakistanoriental
enversantdescontributionsenesp6cesetennature.Unmoisplus
tard,1el6juillet1971,desrenseignementsont6t6publi6sdansun
communiqu6depresse6tablisurlabasedurapportqueleSecr6taire
96n6ralaVaitregudesescollaborateurs.
Depuiscettedate,1'Organisationdes.NationsUniess'estoccup6e
activementd'6valuerlesbesoinsetdep了endrelesmesuresetles
(14)
arrangeme血tsadministratifsnecessairesacetteoP6ration.
Le17nove恥bre,a6t6rendupublicletexted'unaccordconclu
entreleSecr6taireg6n6raletleGouvernementpakistanaissurles
modalit6sdefonctionnementderoP6rationdesedoursdesNations
q5)
UniesauPakistanoriental.
SelonlalettreduSecr6taireg6n6ral,.adress6au?r6sidentdu
pakistan,lesprincipesdel'op6rationdesecours,desNationsUniesau
pakistanorientalsontcommesuit:1'oP6rationa6t60rganis6en
raisondufaitqu'ilsemblaitimp6ratifd'agiravecc616rit6sil'onvoulait
6viter,aumoyend'uneactiond'uncaract合repurementhumanitaire,
a3surled6taildesactivit6,voiribidPP・2-3・
ONU,Cゐ7伽 づgteemensue〃θ,aQ負tetseptembr6197Lp.66.●
O$ibid,decembτe1971.pp.122-123.
、
■
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L'aPPJication4a470舜humanitaireet!θrlleaes2>ationsUnies(1)23
1erisquedevoirlafamineetd'autrescatastrophesanaloguesco血ter
la.vieaungrandnorpbre'd'6trehumainsauPakistanorienta1;
roP6rationnedevait6treorganis6equesurlabas6del'acceptation
parlepr6s重dentduPakistandergffreduSecr6taireg6n6ralrelative
auneassistancehumanitairefournieparlesNationsUniesettransmise
parleurinterm6diaireenvuedesecourirlapopulationend6tressequ
Pakistanorientalrepr6sentepourl'Organisationunelformed'activit6
d'uncaractさreinhabitue1;1'op6r興tiond6pendentierementdelar6ponse
des・autresdonateursauxdiversapPels.
DansunrapPortau「Conseildesecurit6etal'Assembl6eg6n6rale,
e夏datedU」3m,ars,leSecr6taireg6n6ralaindiqu6qu'apr6sunnouvel
examendelasituatiQntouchantl'apProvisionne耳penten.denr6esalimep-
taires.etlesperspectivesquiendecoulaientpour1973,ilavaitd6cid6
d'installeraDaccaruneorganisationmodifi6echarg6ed'ex6cuterles
oP6rationsdesecoursauBangladeshpourdonnersuitealademande
formul6eparlePremierMinistredecepays.Lad6cisionduSecr6taire
96n6ra16tait,conformealapropositioncontenuedanssonrapPorten
(16)
datedulerjanvier.L'organisationaport61enomdeBureausp6cial.
derop6rationdesecoursdesNationsUniesauBangladesh(UNROB)
etestentr6enfonctionleleravri1,lorsque1'OP6rationdesecoursdes
NationsUniesaprisfinle31mars1973・'
Lel6mai,leSecr6taireg6n6ralaannollc6querONUavait血en6
abonnefinrop6rationde.d6blaiementduportdeChalna(Bangladesh)
dontlec6自ts'61さvea8millionsdedollars.1/oP6rations'estachev6e
l・9m・i・L・p・ ・td・Ch・ln・ ・1・d・uxiem・p・ ・㌻du
.B・ngl・d・・h・t
principaldebouch6pourlesexportatibnsdecepays,aaujourd'huiun
niveaud'activit6ssup6rieurbceluid'avantIaguerre。
a〔)ibid,avril1973,・p.73,
、
〆」
、
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C'estlaplusgrandeop6rationdecetypeentreprisparl'ONU
depuisled6blaiementducanaldeSu6zenll957.Sapr6parationa
ノ ヘ ム
commenceenoctobrel972alarequetedugouvernementduBangladesh
quiavaitdemand6rassistancederONUpourled6blaimentdesix
6pavesencombrantlavoied'acc6sauportdepuislafindelaguerre
end6cembre1971.
L'op6rationa6t6pr6par6eetadministr6eparl'Op6rationdesecours
desNationsUniesauBanglad6sh.Led6blaiementduportdeChalna
a6t6financ6graceadesfondsquedesgouvernementsontvers6si)L
l'Op6rationdesecoursdesNa廿onsUnies.Lamajeurepartieduco{it
ded6blaiementsuppl6mentaireserafinanc6eparuneaidefournie
q7)
augouvernementduBangladeshsurunebasebirat6rale.
(asuivre)
、
「
(iDibid,juin1973,P.37.
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